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DOSAGES PHOSPHATES. 
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Echantillons non filtrés et non dialysés. 
Concentrations en phosphates mesurées sans hydrolyse. 
Identification 
Concentration P04 
<ttgr P/litre) 
-
----- ----·-·--··--·------ --
M 1097 040472.1100.00 
M 1os1 040412.1100.os 
M 1 • 1730.00 
,. 1 • 1730.05 
M 1 • 11so.10 
M 1486.100472.1400.00 
M 1344 130472.1200.00 
• • 1200.15 
• • 1200.so 
f1 1348 • 1730.00 
" 
• 1730.1$ 
• • 1730.30 
M 1352 .. 2030.00 
• • 2030.15 
• • 2030.SO 
M 67 140472.0630.00 
M 67 140472.0630.16 
M 61 140472.0030.32 
M 1699 • 1400.00 
• • 1400.15 
• • 1400.30 
M 59 • 1725.00 
M 59 • 1725.0S 
M 59 • 1725.15 
M 1406 • 2nso.oo 
• • 20so.os 
• • 2030.15 
M 61 • 2355.00 
M 81 • 2355.15 
M 61 • 2355.30 
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2. 
CIPS-DDSAGES PHOSPHATES - CROISIERE 2 - AVRIL 1972. 
Identification Concentration Po4= (µgr P /litre) 
M 61 170472.1500.00 25 
"' 
61 • 1!:00.15 24 
M 61 • 1500.SO 22 
M 1634 • 1010.00 23 
M • • 1810.20 24 
• • 1810.40 30 
" 
72 180472.0145.00 23 
Pl 72 " 0145.10 23 
M 72 • 0145.20 31 
M 87 • oe2s.oo 26 
M 67 .. 0625.15 29 
M 67 • 0625.SO 24 
M 1893 • 1055.00 47 
• • 1055.10 47 
" • 1oss.20 52 
l'1 2689 • 1250.00 170 
• 
" 12so.os 126 
• • 1250.09 123 
M 2552 • 1605.00 124 
• • 1605.05 121 
• • 1605.05 121 
